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STUDI KOMPARATIF PENCUCIAN ALAT MAKAN DENGAN 
PERENDAMAN DAN AIR MENGALIR TERHADAP JUMLAH KUMAN 
PADA ALAT MAKAN DI WARUNG MAKAN BU AM GONILAN 
 
Peralatan makanan yang digunakan untuk penyajian makanan harus memenuhi 
kriteria mulai dari bahan peralatan, keutuhan peralatan, fungsi dan kebersihan alat 
makan. Jumlah kuman merupakan salah satu indikator kebersihan alat makan. Di 
kalangan masyarakat ada 2 metode pencucian alat makan yang sering digunakan, 
yaitu air mengalir dan perendaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan jumlah kuman antara pencucian alat makan menggunakan 
metode perendaman dan air mengalir. Jenis penelitian ini adalah eksperimen 
dengan metode pretest-postest tanpa kelompok kontrol, sampel penelitian ini 
adalah 3 macam peralatan makan berjumlah 18 buah terdiri dari 6 sendok, 6 piring 
dan 6 gelas dengan pengambilan sampel secara simple random sampling,. Hasil 
uji laboratorium menunjukkan rata-rata penurunan jumlah kuman pada sampel 
piring sebesar 1192,5 koloni/cm
2 
untuk perendaman dan 3140 koloni/cm
2
 untuk 
air mengalir. Pada sendok sebesar 78,3 koloni/cm
2
 untuk perendaman dan 1735 
koloni/cm
2
 untuk air mengalir. Pada gelas sebesar 25 koloni/cm
2
 untuk 
perendaman dan 110 koloni/cm
2
 untuk air mengalir. Hasil uji statistik 
menggunakan t-test independent menunjukkan ada perbedaan antara jumlah 
kuman pada alat makan yang dicuci dengan menggunakan teknik perendaman dan 
air mengalir. 
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COMPARATIVE STUDY CLEANING EAT EQUIPMENT WITH THE 
IMMERSION AND WATER FLOW TO TOTAL OF GERM OF THE EAT 
APPLIANCES IN DELICATESSENS BU AM GONILAN 
 
Equipments of food used for the presentation of food have to fulfill criterion start 
from equipments materials, perfection of equipments, function hygiene of eat 
appliances and amount of germ represent one of the indicator hygiene of eat 
appliances. Among society there is 2 method washed of eat appliances which is 
often used, that is a immersion and water flow. The purpose of this study was to 
determine the difference between of number bacteria using immersion and water 
flow methods. This type of research is experimental with pretest-posttest method 
without a control group, the study sample is 3 kinds of tableware were 18 pieces 
consisting of 6 plates, 6 spoons and 6 glasses with sampling by simple random 
sampling. Laboratory test results showed an average decrease in the number of 
bacteria in a sample of plates showed 3140 colonys/cm
2
for water flow and 1192,5 
colonys/cm
2 
for the soaking water. On the spoons for 1735 colonys/cm
2
 for water 
flow and 78,3 colonys/cm
2
 for water immersion. On glass at 110 colonys/cm
2
 for 
water flow and 25 colonys/cm
2 
for water immersion. Results of statistical tests 
using independent t - test showed have a difference between the number of germs 
on utensils are washed using immersion and water flow techniques. 
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TCS : Three Compartement Shink 
TPC : Total Plate Count 
BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan 
UV : Ultra Violet 
HUS : Hemolytic Uremic Syndrome 
NaCl : Natrium Chlorida 
PCA : Plate Count Agar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
